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研究
所
所
報
アジア
・ア
フリ
カ文化研究所
日誌
四
月
四
月
九
五月
二十三日
六月
二十日
六月
二十七日
七
月
五
十
月
十四日
一九
七五
・六年
度研究所長
およ
び研
究員就任。
研究所長
・恩
田彰。
研究員
(五
十音順)
阿部正次郎
・飯塚勝重
・池
田
雄一
・市
村其
三郎
・井
上
敬一
・今
冨正巳
・小栗山雪枝
・金
岡照光
・菊池良輝
・倉
内史
郎・
小林隆夫
・佐
藤俊雄
・佐藤
三千
夫・真
田
安・清
水浩昭
・杉
浦
正健
・高
橋
統一
・谷口
一一房男
・千
葉
栄・鎮
西辰也
・内藤智秀
・中
下
正治
・中村俊亀
智・西
村
誠・新
田幸治
・野
溝七生
・針生清人
・福
鎌忠恕
・船
木勝馬
・船津富彦
・北係祐
勝・
モ1
ゼス
・パI
グ・
森
川
久次郎
・山
内四郎
・渡
辺
宏
運営委員会
①
運営委員確認。
山内
四郎
〈庶務)、
飯塚
勝重
(経
理〉、
新田
幸治
(編集)、
針生清人
(図室閏)、
高橋統
了
西村
誠
(企画)。
②
各研究員
の研
究テ
iマ
確
認。
@
五0
年度予算
使用計画。
④五
0年
度例会運営。
清水
浩昭研究員
「(高年令者世帯〉
の家
族
構成
と人
口
移動」①一
九七五年
度年報作成
の件
。
②今後
の研
究進行
の為
のシ
ンポジウム
開
催決定。
研究
所所蔵図書整理
のため
打
合、
作業開始。
①渡辺
宏研究
員「
マルコ
・ポ
lロの
研究
に
つい
て」
②井
上敬
一研
究員
「ソ連
領
シル
ク・
ロードを
旅して」
「 アジ
ア地
域
の宗
教、
言語お
よび教
育の比
較文化的研
究の
あり方
」
司会
・恩田
所長。
話題提供者
今冨研究員
「中国文体論」
西村
研究員
「比較教育学
の現
状と問題
の視点」
渡辺
研究員
「比較
文化的研
究におけ
る共
通素
材に
つ
いて
」
①金岡
照光研究員
の研
究員辞退承認。
②年報
の件
。
③
五0
年度
お
よび五
一年度予算
の件
。
④研究例会運営
の
件。
⑤新研究
員追加
承認
平野秋氏
(昭和五
十年十
一
日日
研究例会
総
研究例会
日
シン
ポジウ
ム運営委員会研究所所報
会
十月
二十四日
研究例会
十一
月二
十九
口い日
総 司
十二月
十二日
研究例会
一月
二十四日
研究例会
月 月
十四日十三日
研究例会公開研究会
会
月一
日就任)。
@専任研究員
の件
。
真田
安研究員
「カ
シ
ュガ
リア
・オアシ
ス考
」
|ヤ
ク
ブ・ベ
グ治下
(一
八
六
五 l七七〉
のバ
ザ1ルを
中心と
して|①研究所予算
の件
②「
アジ
ア地域
の宗
教・言
語・教
育の
比較文化的研究」
のグ
ルー
プ
の今
後の
研究方法及
び具
体的
なテ
Iマ
の話
し合
い。
高橋統
一研究員、
清水
浩昭研究員
「宮市民
の社
会人類学
的調査
V」
小林隆夫研究員
「洪武年間
の 西南
中国少数
民族政策
に
つい
て」
谷旦房一
男研究員
「西
北タ
イの
山
地民に
つい
て」
「メ
キシ
コの
タラス
コ・
インディオの
思考と
宗教意識
の比
較文化的考察」
セニョ
l
ル・ア
ウグ
ス
ティーン
・
ハシ
ント
l・サ
バラ
一九
七五年
度寄贈交換図書
目録
中東通報
第二
二五
t二
三三
号
中東政治経
済ニ
ュー
ス
第四四
1六
三号
文明
第一
六 号
月刊
「イ
ンド
」
第七
二巻
第二1
一O
号
未来
第一
O
三t
一
一一
一一号
日本イ
ラン
協
会ニ
ュー
ス
昭和五O
年三月
i
一一
月号
海外事情
第二
三巻
第二i
一一
一号
海外事情研究所報告
第一
一号
国立台湾大学歴史
学系学報
第一
・二
期
文史哲学報
第一
七t一
一二
期
史原
第一1
五期
東洋学術研究
第一
四巻
第二1六号
東京女子大学論集
第二五
・二六
巻
経済論
集
第一
一一号
(財)中東調査会
同
東海大学文明研究所
(財)
日印
協会
(株)未来社
日本イ
ラン
協会
拓殖大学海外事情研究所
同
国立台湾大学歴史
学系学報編輯委員会
同国立台湾大学歴
史学研究所
(財)東洋哲学研究所
東京女子大学学会
大東文化大学経済学会七
九
甘ザ拍刀日月一月蔀
慶応義塾大学言語
文化研究所紀要
第六号
慶応義塾大学言語文化研究所
大正
大学研究紀要
(文学部
・仏
教学部〉
第六
0・
六一輯
大正大
学出版部
アジ
ア公論
第四巻第五1
一一
一 号、
第五巻
第
一
・二
号
アジ
ア公
論社
北海道大学
文学部紀要
第二
ゴ了
二四
号
(通巻
三六
・
コ一
七号
)
北海道大学文学部
スラ
ブ
研
究第
二O
号
北海道大学
スラ
ブ研
究施設
法文論叢
第一二
五
・三
六号
熊本大学法文学会
明治
大学社会科学研究所紀要
第一
一一一集
明治
大学社会科学研究所
明治
大学人文科学研究所紀要
第一
三
冊
明治大
学人文科学研究所
明治
大学人文
科学研究所年報
第一
五
号
同
国学院大学日
本文
化研究所紀要
第三
五輯
国学院大学
日
本文化研究所
国学院大学
日本文
化研究所所報
向
第一
一巻
第五
・ 六号
、
第一
一一
巻第
一
・二
号
人文学報
第一O
三i
一 O七号
、
一O
九号
東京都立
大学人文学部
アカ
デミ
ア
通巻
一O
三・
一O
四号
南
山大学
海外
事情研究
第三巻
第一
・二
号
熊本商科大学海外
事情研究所
立正
大学人文
科学研究所年報
第一
二
号
立正大
学人
文科学研究所
東洋文化
第二七
0・
二
七一号
(財)
無窮会
大学院
研究年報
第四号
中央大学出
版部
紀要
(史学科)
第二O
号
中央大学
文学部
社会科学
ジャー
ナル
第一
三
号
国際基
督教大学社
会科学研究所
内海文化研究紀要
第三号
広島大学文学
部内海文化研究室
広島大学
文学部紀要
第三四巻
、
特輯号
一
・二・三
号
広島大学文学部
科学技術研究調査報告
昭和四九
年
総理
府統計局
社会学部論叢
第八号
仏教大学社
会学部学会
鷹陵史学
第一号
仏教大学歴
史研究所
仏教大学大学院研究紀要
第四号
仏教大学学会
社会学部論叢
第九号
仏教大学社
会学部学会
史叢
第一
八
号
日本
大学史学会
亜細亜
大学教養部紀要
第一
一・
一二
号
亜細亜大
学
法政大学
文学部紀要
第二O
号
法政大学文学部
穴JへO叶。
CHL
H〈・
〉ENH(〕〉Z
ω吋ロロ開ω
京都大学
〈c一・
閑
;1 
C 
早稲田
大学大学院文学研
究科紀要
第二O
輯
早稲田
大学大学院文学研究科
同紀
要別冊第
一集
同
月刊
「ア
フ
リカ
」
第一
五
巻第
一o
t一
一一
号、
第一
六
巻
第一
・二
号(社
〉ア
フリカ
協会
関西
大学
東西学術研
究所
同
第二
五号
第八号
関西
大学
東西学術研
究所所報
関西
大学東
西学術
研究所紀要
史料館報
第二
三号
詩の
誕生
(大岡
信・谷
川俊太郎
国立資
料館
エナ
ジ
ー対
話)
エッ
ソ・
スタン
ダー
ド
石油
(株)
人間と数学
(赤
摂也
・吉
田夏彦
エ
ナl
ジ対
話)
同
絵の言
葉
(小松左京
・ 高階秀爾
エナ
ジ
ー対
話)
同
日本人
の旅
・雑
考
(山本
傍エ
ナ
ジー
叢
書)
同
無形
の
民族資料記録第
一七
集
「伊豆
の若
者組
の習
俗」
文化庁文化
財保護部
高麗史節要
(尚
子東叢書
第三〉
学習院東洋文化研究所
東文選
第一t
第四
(学東叢書
第四)
続東文選
(学東叢書
第五)
経国大典
(学東議書
第六)
経国大
典註解
(学東叢書
第七)
大典続録
・ 大典後続録
(学東叢書
同文考略
(尚
子東叢書
第一
一)
続大血
〈
(学東叢書
第二一
〉
東洋大学大学院紀要
第一
一集
比較法
第一
一・一
一 一号
東洋大学紀要
(文学部篇)
経済
経営論集
第七
六号
東洋大学社会学研究所年報白山
史学
第一
人見
方
東洋学研究
第八
・九
号
経営論
集
第一
号
経済論集
第一
巻
第一号
第八
・第
九)
同同同同同同向
東洋大学大学院
東洋大学比較
法研究所
東洋大学文学部
東洋大学経済経営研究所
東洋大学社会学研究所
東洋大
学白山史
学会
東洋大学東洋学研究所
東洋大学経営研究所東洋大学経済研究会
第二
八集
第八号
一九
七
五年
度購
入図書目録
朝日
年鑑
一九七
五年版
(朝日新
聞社〉
・三
国士山
・漢
書・後
漢
書・史
記・陪
書・周
書・北
斉書
・南
斉
書・陳
書・梁
書
(以上十冊
宏業書局印行)
・人
類学上
より見た
る
西南支那
(鳥居龍蔵)
・〉
E口
P
〈c--怠u
Z 0
・AHV
〈O]・8切
Z 0 ・
HI
Z 0 ・
品
(OH同DHL
C巳〈・)
・百部叢
書集成書名索引
・百
部叢
書
集成分類目録
・四
部分類
叢書集
成一ニ一編
目録索引
・四部
分類叢
書集成続
編目
録察引
ハ以上
回
冊芸文印書
館〉
・太
平広記入名
研究所所報
書名索引
(周
次土口編)
・会津藩家世実紀
第一
巻
(豊
田武編〉
・支
那文化
の研
究
(後
藤朝太郎)
・中国文化史蹟
第一l
六巻
・増
補・解
説上
(常盤大定
・関
野貞〉
・中
華人民共和国分省地
図集
(地図出
版社〉
・中華人民共和国
国家行政機構
(アジ
ア研
究所)
・新
中国年鑑
一九七五年
版
(中国研究所編)
・論衡問有名
詞索引(尾張真之
助)
・太平嚢
字記索引
(王俊
編〉
・日
本と回教
圏の文
化交流史
(小林元)
・東
洋学
文 献
類目
一九
七三
年
度
(京都大学人文
科学研
究 所附属
東洋学
文献
センタ
ー
)・
ア
フリ
カ
研 究第
一
五号
〈日本
ア フリ
カ
学 会
)
アジア
・ア
フ
リカ
文化研究
所研究年
報|
一九七五年
度|
一九
七六
年三月
二O
日
一九
七
六年
三月二
五日
発 印
行 刷
【非
売品
】
編集兼発行人
恩
田
印
刷
所
側東
京企
画セ
ンタ
日東
京都文京区湯島四l十
一l
十六
わ電
話(
八一
一 〉九
九六
二
発行所
アジア
-ア
フ
リカ文化研究所
東京都文京区白
山五
ノ二八ノ二
O
(東
洋大学内
)
A 
彰
